



эффективность) и действительное создание такого эффекта (фактическая 
эффективность) или способность системы производить при ее изменении 
(и при изменении условий ее функционирования) больший экономический 
эффект, чем в других условиях; реализация этой способности. 
Эффективность производственной организации – понятие 
многокритериальное. Дерево целей организации – иерархическая, 
многомерная модель целей. Выбор критериев и показателей для 
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Внешняя среда является источником, питающим организацию 
ресурсами, необходимыми для поддержания её потенциала на должном 
уровне. Организация находится в состоянии постоянного обмена с 
внешней средой, обеспечивая тем самым себе возможность выживания. 
Задача стратегического управления состоит в обеспечении такого 
взаимодействия организации со средой, которое позволяло бы ей 
поддерживать её потенциал на уровне, необходимом для достижения её 
целей, и тем самым давало бы ей возможность выжить в долгосрочной 
перспективе. 
Для этого существует несколько методов изучения внешней среды 
организации. 
Изучение непосредственного окружения организации направлено на 
анализ состояния тех составляющих внешней среды, с которыми 
организация находится в непосредственном взаимодействии: покупатели, 
поставщики, конкуренты. 
Каждая из этих составляющих требует очень тщательного 
рассмотрения. Исследуя их в отдельности, можно будет составить 
целостную картину внешней стороны организации. 
